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INLEIDING 
Opvallend is dat, wanneer er over zeehonden wordt gesproken, men direct aan bontmantels 
en dood knuppelen van jonge zeehonden denkt, zoals dat in Canada tot voor kort nog op 
grote schaal werd toegestaan. Mede daarom is het hoog tijd dat er een publikatie over de zee-
honden in ons eigen land verschijnt. 
Een andere, voor de zeehond belangrijker, reden is dat er bezorgdheid over het voortbestaan 
van deze diersoort in onze wateren bestaat. Door hierover te schrijven en te spreken kan de-
ze bezorgdheid uitgedragen worden, zodat vele Nederlanders niet alleen deze bezorgdheid 
met hen, die de situatie kennen, kunnen delen, maar ook hun steentje kunnen bijdragen in 
het trachten de zeehond langs onze kust te behouden. 
Als vertegenwoordigers van de zeezoogdieren kennen wij in ons land de zeehonden en de 
bruinvissen. De zeehonden behoren samen met de zeeleeuwen en de walrus in de suborde 
van de Pinnipedia, die tot de orde der Carnivoren („roofdieren") wordt gerekend. 
De zeeleeuwen, die wij bijna in iedere dierentuin kunnen aantreffen en die in menig circus 
met een bal op de snuit balancerend onze bewondering afdwingen, onderscheiden zich van 
de zeehonden in de eerste plaats door de aanwezigheid van kleine uitwendige oren. Verder 
gebruiken zij hun achterextremiteiten, ook wel vinpoten genoemd, ook bij het voortbewe-
gen op het land, in tegenstelling tot de zeehonden, die deze alleen in het water gebruiken. 
De zeeleeuwen zijn samen met de zeeberen ondergebracht in de familie der oorrobben, de 
Otaridae. De zeehonden, die ook wel robben worden genoemd, vormen samen de familie der 
Phocidae. 
Van de zeehonden komen drie vertegenwoordigers, waarvan twee vrij zelden, in onze wate-
ren voor. In de eerste plaats de gewone zeehond (Phoca vitulina), die wij in de Zeeuwse en 
Zuidhollandse stromen en in de Waddenzee vooral 's zomers op de zandbanken kunnen zien 
liggen. Verder komen zo nu en dan enkele exemplaren van de grijze zeehond, ook wel kegel-
rob genoemd (Halichoerus grypus) en heel zelden een stink- of ringelrob {Phoca hispidd) 
langs onze kust voor. 
Naast een beschrijving van de zeehonden en hun leefwijze zal nader op het beheer en het be-
houd van deze dieren worden ingegaan. 
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Het sleepspoor van een zeehond als teken van reeente aanwezigheid op een zandbank 
DE G E W O N E Z E E H O N D (Phoca vitulina) 
ALGEMENE GEGEVENS 
De gewone zeehond komt in het noordelijk gedeelte van de Atlantische Oceaan, de Noord-
zee, de Ierse zee en de Oostzee voor. Ondersoorten van de gewone zeehond leven langs de 
kusten rond het noordelijk gedeelte van de Grote of Stille Oceaan. De Waddenzee-populatie, 
waarmee de zeehonden, die tussen den Helder en Esbjerg voorkomen, worden bedoeld, was 
tot voor kort één van de grootste, practisch niet met andere soorten vermengde, groep van 
gewone zeehonden. 
De lichaamslengte van neuspunt tot staartpunt gemeten is voor het volwassen mannetje 175 
tot 190 cm en voor het volwassen vrouwtje 150 tot 175 cm. Het volwassen dier weegt 70 tot 
100 kg, terwijl het gewicht van een pasgeboren robje tussen 10 en 15 kg ligt. Evenals bij de 
andere zeehondensoorten bevindt zich een dikke speklaag onder de dicht maar kort behaarde 
bruingrijze gevlekte vacht. De vinpoten zijn vrij kort en voorzien van een zwemhuid tussen de 
vijf vingers en tenen. De buitenste vinger (pink) van de voorvinpoot is het kleinst en de bin-
nenste het grootst. Op de zandbanken gebruiken ze de voorvinpoten vaak om zich snel voor-
uit te trekken, terwijl ze de romp even opheffen. Op deze wijze vormt de zeehond een sleep-
spoor bij het voortbewegen op de banken. 
De achtervinpoten, waarvan de buitenste tenen langer zijn dan de middelste, worden bij het 
zwemmen tegen elkaar gehouden en doen dan dezelfde dienst als een staartvin bij de vissen. 
De natuurlijke vijanden van de zeehonden zijn de ijsbeer en de orca of zwaardwalvis, die geen 
van beide in onze omgeving normaal voorkomen. De mens is, in zeer verschillend opzicht zo-
als zal blijken, in ieder geval in onze streken de grootste vijand van deze zeeroofdieren. 
LEEFWIJZE 
Het biotoop, waarin wij de gewone zeehond voornamelijk aantreffen, is een gebied waarin bij 
laag water zandbanken droog vallen, waarop de zeehonden kunnen rusten, nadat zij zich in 
de directe omgeving tegoed hebben gedaan aan vis en garnalen. Om werkelijk te slapen is het 
niet noodzakelijk dat ze op een zandbank kunnen liggen. Een zeehond kan vlak onder het 
oppervlak van het water op de rug „drijvend" rustig slapen, terwijl hij zo nu en dan de neus 
boven water steekt en de neusgaten opent om even uit- en in te ademen. Wel spelen de ban-
ken een rol in het sociale gedrag van de zeehond en zijn ze belangrijk in de werp- en zoogpe-
riode. 
In onze wateren voedt de zeehond zich voornamelijk met platvis en garnaal. De meest gege-
ten platvis is de bot {Pleuronectes flesus). Met de snorharen wordt zwemmend de bodem van 
de geulen afgetast en zodra een ingegraven bot door de snorharen gestreeld een beweging 
maakt, betekent dit in de meeste gevallen voor deze vis het einde van zijn bestaan. De jonge 
zeehond heeft eerst garnalen en jonge platvis op zijn menu voordat hij zich aan grotere prooi-
dieren waagt. Naast ongeveer 30% bot vond HAVINGA in 276 zeehondenmagen nog 17% 
wijting (Cadus merlanus), 15% haring (Clupea harengus), 16% zeedonderpad (Cottuslscorpius) 
en harnasmannetje (Agonus cataphractus), aangevuld met enkele andere soorten als schol, 
schar, tong, een enkele krab etc. Bij zeehonden, die langer waren dan 150 cm, was het per-
centage bot 64! 
De meeste jonge zeehonden worden eind juni begin juli geboren. De laatste jaren loopt de 
werptijd door tot half augustus met een hoogtepunt rond half juli. De geboorte vindt meest-
al op de zandbanken plaats, dus bij laag water. Het komt meermalen voor dat de bank nog 
niet geheel droog gevallen is of dat de bank al weer aan het onderlopen is, zodat de moeder 
zeehond gedeeltelijk in het water ligt, gesteund door een harde zandbank in zij of rug. De 
geboorte verloopt meestal razend snel. De nageboorte, die vrij vlug volgt, wordt niet door 
het moederdier zelf, maar altijd door in de omgeving van zeehonden aanwezige zeemeeuwen 
verorberd. Zelfs de uitwerpselen, door zeehonden op de banken achtergelaten, worden door 
de meeuwen geheel of gedeeltelijk opgeruimd. De moederzeehonden krijgen hun jong (meest-
al één), terwijl ze normaal tussen de andere robben op de banken liggen, een enkele uitzon-
dering daargelaten. 
Vóór de geboorte heeft de jonge zeehond een langharige witte vacht, bestaande uit dunne 3 
tot 3V2 cm lange haren. Dit zogenaamde embryonaal haar verliest het jonge diertje vlak voor 
of tijdens de geboorte, wanneer het jong tenminste op tijd geboren wordt. Wordt het jong 
vroegtijdig geboren, dan komt het met z'n embryonale vacht ter wereld. Dit lange haar maakt 
het, toch al zwakke diertje, niet gemakkelijker met zwemmen en duiken, wat de jongen van 
de gewone zeehond nu eenmaal direct na de geboorte al moeten doen (zie foto blz. 7). 
Wel is het zo, dat de moeder het kind de eerste dagen wat helpt door het zo nu en dan op de 
rug te nemen. Het jong grijpt zich dan met de voorvinpootjes zo stevig mogelijk in de vacht 
van de nek van de moeder vast. Vlak achter de grote kop van de oude zeehond zie je dan het 
hele kleine kopje van het jong boven het wateroppervlak uitsteken. 
Het is te begrijpen dat in het enkele geval dat er een tweeling wordt geboren het bijna onmo-
gelijk is voor het moederdier voortdurend op beide jongen te letten, vooral wanneer het storm-
achtig weer is met hoge golven. De zeehondjes, die daardoor het contact met de moeder ver-
liezen, kunnen „huilend" op een zandbank of op het strand worden aangetroffen. Deze „hui-
lers" zijn in de meeste gevallen geen halve tweelingen, want er worden meer „huilers" gevon-
den dan er tweelingen zijn. Opvangcentra, zoals het Texels museum en in Pieterburen bij Me-
vrouw 't Hart, nemen deze huilers op, verzorgen ze en zetten ze (althans wat Pieterburen be-
treft) weer terug in zee, wanneer ze in staat zijn zelf hun vis te vangen. 
De zoogperiode duurt 4 tot 5 weken, hetgeen niet wil zeggen dat de jonge zeehondjes zich in 
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Normaal worden jonge zeehonden zonder embryonaal haar geboren (rechts); bij te vroeg geboren exempla-
ren is dit nog wel aanwezig (links) 
die tijd uitsluitend bij het zeer vette (43%) moedermelkdieet houden, vrij gauw vangen ze al 
een aaltje mee. Het zogen vindt op de banken plaats, waar de moeder wel 10 minuten achter-
een haar jong kan voeden. De jongen groeien de eerste weken geweldig en verdubbelen hun 
geboortegewicht in een paar maanden tijd. Ze zien er dan goed doorvoed uit en hebben een 
dikke speklaag gekregen, die ze in de moeilijke periode, die ze tegemoet gaan, meestal hoog 
nodig hebben. Het zelf voedsel zoeken is voor de jonge zeehond in het begin niet gemakkelijk, 
vooral niet in de winterperiode. In deze tijd koelt het water in de ondiepe Waddenzee snel-
ler af dan het water in de diepere Noordzee, hetgeen tot gevolg heeft, dat de garnaal en de 
platvis grotendeels de Noordzee in trekken. De jonge zeehonden moeten dan om voedsel te 
vinden meer moeite doen dan in de zomer. De volwassen zeehond hoeft slechts voldoende te 
vangen om op peil te blijven, maar de jonge zeehond moet ook nog groeien. Een stagnatie in 
de groei in de winterperiode is dan ook te begrijpen. Een groot deel van de jonge dieren ver-
liest daardoor zoveel weerstand dat ze ziek worden en dood gaan. Hierop zal bij het bespre-
ken van de ziekten nog nader worden ingegaan. 
De zeehond krijgt niet eerder dan in het vijfde levensjaar het eerste jong. Dit weten wij van 
zeehonden in dierentuinen en in het bassin van het Texels Museum. Dat wil dus zeggen, dat 
ze ongeveer 11 maanden, want zolang is de draagtijd, eerder geslachtsrijp zijn. De paartijd 
valt rond 1 september, nadat de verharing heeft plaats gtevonden. In deze tijd zijn de zeehon-
den meer geconcentreerd in grotere groepen en liggen de jongen, evenals de zogenaamde 
overjarigen, die nog niet geslachtsrijp zijn, in kleinere groepjes verspreid. 
Van de paartijd merkt men over het algemeen weinig meer dan het aantreffen van wat grote-
re concentraties volwassen zeehonden. Is men echter in de buurt van een dergelijke groep, 
dan is het mogelijk, dat men zo nu en dan een eigenaardig geluid opvangt, dat wordt veroor-
zaakt door bronstige mannetjes, die onder water grote luchtbellen uit de bek laten ontsnap-
pen. Bij dieren in gevangenschap is dit natuurlijk veel duidelijker te zien en te horen. 
Slechts zelden ziet men dat twee zeehonden elkaar in de nek grijpen, maar het komt voor en 
de ontstane verwondingen zijn soms op grote afstand waar te nemen. TER PELKWIJK be-
schrijft zeehonden met bijtwonden in de nek, die hij reeds in de dertiger jaren waarnam. 
Er bestaat geen haremsysteem, zoals bij enkele andere zeehondensoorten, waaronder de grij-
ze zeehond. Voor zover mij bekend, heeft nog nooit iemand een paring van de gewone zee-
hond gezien; vermoedelijk heeft deze onder water plaats. 
Na de paartijd vallen de grote con-
centraties zeehonden uit elkaar en 
verdwijnt het grootste gedeelte van 
onze zeehondenpopulatie uit onze 
wateren. Eerder werd reeds opge-
merkt, bij het voedsel zoeken van 
de jonge zeehondjes, dat door een 
snellere afkoeling van het ondiepe 
water in de Waddenzee, het voedsel 
van de zeehond naar dieper water 
verhuist. Dit verklaart het wegtrek-
Een embryo van een zeehond drie 
maanden na de paartijd 
ken van de zeehond uit het grootste gedeelte van onze Waddenzee. In strenge winters is de 
voedselsituatie voor de zeehonden zo slecht dat er praktisch niet één zeehond meer langs on-
ze kust is te vinden. 
In het voorjaar komen de zeehonden terug en zoeken de bekende banken weer op, waar al 
jaar in jaar uit zeehonden hun jongen ter wereld brengen en zogen. Eerst zien wij de wijfjes 
met de overjarige dieren, terwijl pas later in de zomer de mannelijke zeehonden zich bij de 
andere voegen. 
ONDERZOEK 
In 1958 werd aan het toenmalige I.T.B.O.N. (Instituut voor toegepast biologisch onderzoek 
in de natuur), sinds oktober 1969 met het vroegere R.I.V.O.N, gefuseerd tot het Rijksinsti-
tuut voor Natuurbeheer, door de Directie Faunabeheer van het Ministerie van Landbouw en 
Visserij, gevraagd een onderzoek in te stellen naar de zeehondenstand in de Nederlandse wa-
teren met het oog op het te voeren beheer. De zeehond viel toen nog onder het „Kleinwild" 
in de jachtwet en was in de vijftiger jaren reeds gedeeltelijk beschermd, in tegenstelling tot 
een dertig jaar eerder, toen men nog een premie van f. 3,— voor iedere gedode zeehond kreeg. 
Dit premiestelsel was ingevoerd ter bescherming van de botvisserij. Niet alleen omdat de zee-
hond een grote concurrent van de vissers was, maar ook vanwege het feit dat de zeehonden 
aan de netten enorme schade konden toebrengen. 
Na het gereed komen van de jachtwet in 1954 kon de zeehond nog wel bejaagd worden, maar 
was men aan een bepaald aantal gebonden. Dat wil zeggen, dat de robbenjagers ieder jaar op-
nieuw een vergunning moesten aanvragen om een bepaald aantal zeehonden te mogen schie-
ten. De Directie Faunabeheer gaf daarna de vergunningen uit voor een vastgesteld aantal zee-
honden en leverde gelijkertijd een even groot aantal „merkjes" aan de jager. Deze merkjes 
moesten aan de huid van iedere geschoten zeehond worden bevestigd, voordat deze kon wor-
den verhandeld. Een zelfde systeem als wij nu nog bij het grofwild-afschot kennen. De rege-
ling is vooral ingevoerd om stroperij tegen te gaan. 
Behalve de huid, die voor de bonthandel was bestemd, werd ook de speklaag van de zeehond 
afgesneden. Deze werd uitgebraden en het zo verkregen traan werd onder meer door boeren 
gekocht om paardetuigen in te vetten. Later ging de traan ook naar fabrieken, die het in cos-
metica verwerkten. 
Werden niet alle vrijgegeven zeehonden geschoten, dan moest men de niet gebruikte merkjes 
terugzenden, waardoor de Directie Faunabeheer een indruk kreeg van de realisatie van het af-
schot. In 1958 bleek, dat reeds enkele jaren het aantal teruggezonden merkjes toenam. De 
oorzaak hiervan was onbekend, vandaar het verzoek om dit te willen nagaan. 
Wanneer men een dierpopulatie gaat bestuderen, zijn de eerste vragen die zich voordoen: 
„Waar bevindt deze soort zich? "of met andere woorden: „Wat is het biotoop, waar deze 
soort zich thuis voelt? " en ten tweede: „Waar bestaat het voedselpakket uit? " Deze beide 
vragen werden onder „Leefwijze" reeds beantwoord. Daarna komen de vragen: „Waar vinden 
wij een dergelijk biotoop in ons land? Komt deze diersoort daar nog voor en zo ja hoe groot 
is de stand in die gebieden? " 
In het geval van de zeehonden kent ons land, na de afsluiting van het IJsselmeer, nog slechts 
twee gebieden waar zeehonden te verwachten zijn: nl. het Deltagebied en het Waddengebied. 
Om te weten te komen waar en hoeveel zeehonden er in deze gebieden voorkomen, werd 
aanvankelijk per boot getracht hier achter te komen. De Rijkspolitie te water en de Visserii-
inspectie verleenden gastvrijheid aan ons op hun vaartuigen. 
Op deze wijze kon wel op de vraag, waar de zeehonden zich voornamelijk bevonden, een ant-
woord worden gegeven, maar het tellen van de zeehonden vanaf een boot bleek minder een-
voudig te zijn. In de eerste plaats kan men tijdens laag water, waar men bij het tellen aan ge-
bonden is, niet overal komen. Bovendien houdt het tellen op deze manier erg op en is het 
bij voorbeeld onmogelijk het hele Waddengebied of het hele Deltagebied gedurende één tij te 
tellen. De mogelijkheid van verschuivingen binnen de populatie gedurende de tijd, datje de 
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Zeehonden op een zandbank gezien vanaf een boot 
tellingen verricht, wordt groter naarmate je er langer over doet, waarmee de fout die bij het 
tellen gemaakt wordt steeds groter wordt. In de tweede plaats is het zo, dat de zeehonden 
meestal vlak bij de waterlijn en nogal dicht bij elkaar liggen, waardoor ze als het ware één 
lijn vormen, waardoor het tellen van de individuen vanaf een afstand erg moeilijk is uit te 
voeren. 
Anders is het wanneer je boven op zo'n groep kunt kijken, zoals vanuit een vliegtuig. Daarom 
besloten wij het tellen vanuit de lucht te gaan doen. We huurden sindsdien een sportvliegtuig-
je voor deze tellingen, nadat wij eerst een keer met een particulier sportvliegtuigbezitter had-
den geprobeerd, of dit inderdaad de oplossing zou zijn. 
DE TELLINGEN 
De tellingen werden aanvankelijk drie maal per jaar gedaan. Hierdoor werd niet alleen een in-
druk van de jaarlijkse veranderingen in de populatiegrootte verkregen, maar tevens leerden 
wij iets omtrent de aantalsschommelingen in de verschillende seizoenen. De eerste telling de-
den wij eind juni om een indruk te krijgen van het aantal moederdieren met jongen op de 
verschillende zandbanken. De belangrijkste telling vond in begin september plaats, wanneer 
het maximale aantal zeehonden, vanwege de paartijd, op de banken aanwezig is. De derde 
telling werd omstreeks 1 februari gehouden, om na te gaan hoeveel zeehonden er in de win-
terperiode nog in onze wateren bleven. Deze laatste telling werd na enige jaren niet meer her-
haald, daar toen gebleken was, dat het dan nog aanwezige aantal zeehonden afhankelijk was 
van het heersende winterklimaat. In een zachte winter werden nl. meer robben gesignaleerd 
dan gedurende een strenge winter, maar altijd nog beduidend minder dan in de zomerperiode. 
Tijdens de telvluchten, nog steeds omstreeks 1 juli en 1 september uitgevoerd, worden de ver-
schillende groepjes zeehonden gefotografeerd, zodat wij onze telling later kunnen corrigeren 
aan de hand van de foto's (zie foto op blz. 12). 
HOEVER TREKKEN ZEEHONDEN? 
Om te weten te komen waar de zeehonden in de wintermaanden naar toe trokken, werden 
jaarlijks pogingen ondernomen enkele jonge zeehonden te merken. Begin juli werd hiertoe 
een tocht georganiseerd van ongeveer één week, waarbij een groot deel van het Wad per boot 
werd bezocht met als schipper de oudste en laatste robbenjager uit het waddengebied: Sipco 
Teerling. 
Co, die het Wad kent als zijn broekzak, is altijd een geweldige gids geweest. Ongelooflijk was 
het iedere keer weer, wanneer hij zijn Lemsteraak midden op zee voor anker gooide, het na 
enige uren bleek dat wij precies tussen twee zandbanken lagen. In de meeste gevallen konden 
we dan de zeehonden op enige afstand zien liggen. 
Om de jongen te vangen moet het goed laag water zijn. Over het algemeen zijn de zuigelingen 
dan net gevoed en liggen ze, heerlijk te slapen. Met een roeibootje gingen wij naar de zandbank 
en lieten ons een eind van de robben op de bank zetten. Eenmaal op de zandbank aangeko-
men, was het zaak zoveel mogelijk tegen de wind in (zeehonden hebben een goede neus) en 
zolang mogelijk uit het zicht van de zeehonden in de goede richting te sluipen. Was je de rob-
ben zó dicht genaderd dat de eerste, meestal de hoogst op de zandbank liggende, zeehond je 
had opgemerkt, dan was het rennen geblazen om nog op tijd te zijn een zeehondje te pakken 
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Luchtfoto van zeehonden op een plaat 
vóór het te water was. Meermalen was alle moeite vergeefs, maar toch konden er in de loop 
der jaren ongeveer 125 zeehondjes worden gemerkt. Het merkje bestond eerst uit een rond 
geel plastic plaatje met een nummer aan de ene zijde en „Inform ITBON-Arnhem, Holland" 
aan de andere zijde. Dit plaatje werd met behulp van een zilveren draadje op de staart van 
het zeehondje bevestigd. Nadat het diertje gevangen was, werd het zo snel mogelijk gemerkt 
en weer in zee gezet, waar de moeder-zeehond roepend op haar jong wachtte. 
Later zijn wij, in navolging van onze Hngelse collegae, overgegaan op andere merkjes van En-
gels fabrikaat (Dalton). Deze plastic merkjes, oorspronkelijk als oormerken voor vee bedoeld, 
bestaan uit twee delen, die met behulp van een speciale tang door een laag weefsel gedrukt 
en aan elkaar bevestigd kunnen worden. Deze merkjes worden bij de zeehond aan de rechter 
vinpoot in het zwemvlies tussen de tweede en de derde teen (van buiten afgerekend) aange-
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In 1973 gemerkte zeehond met een oranje plastic merkje in het /.wemvlies van één der achtervmpoten 
bracht (zie foto hierboven). Ook deze merkjes hebben een nummer op liet ene deel, terwijl 
op het andere deel het adres van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer te lezen is. Op deze 
wijze kwamen wij te weten, dat van de zeehondjes, die in ons Waddengebied waren geboren 
er enkele in het Duitse en zelfs ook in het Deense gedeelte van de Waddenzee verzeild raak-
ten. Dit betekent, dat wij hier in Nederland niet kunnen spreken van ,,onze" zeehonden, 
maar dat wij een gedeelte van ae gehele Waddenzeepopulatie gedurende een bepaalde tijd van 
het jaar binnen onze grenzen herbergen. Dit zou eigenlijk inhouden, dat hei /.eehondenonder-
zoek gecoördineerd moet worden en dat het beheer van deze populatie in de verschillende de-
len van het Waddengebied samen geregeld zou moeten worden. Pogingen hiertoe Dieken eerst 
tevergeefs, maar in november 1970 werd tijdens een bijeenkomst in Bremen besloten zoveel 
mogelijk samen te werken in hel onderzoek en jaarlijks de verkregen resultaten uit te wisse-
len. 
HET BEHEER 
Wat het beheer betreft liggen de zaken veel moeilijker, zulke dingen verander je niet van van-
daag op morgen; daar is meer tijd voor nodig. Zo heeft, in navolging van ons, Niedersachsen 
wel de jacht op zeehonden verboden (1973), met uitzondering van zieke en gewonde dieren. 
Schleswich-Holstein deed dit echter niet, hetgeen een regen van protesten uit Duitsland zelf, 
maar ook uit ons land veroorzaakte. Hierdoor is het afschotplan weliswaar gewijzigd, maar 
algehele bescherming acht men nog niet noodzakelijk. Wel beloofde men op de eerstvolgende 
vergadering van onze internationale zeehondenwerkgroep te komen en deze kwestie te be-
spreken. Denemarken kent in het door haar beheerde gedeelte van de Waddenzee nog een on-
gelimiteerde zeehondenjacht. De wil om meer en meer met ons mee te werken is er wel, maar 
het ontbreekt nog aan de nodige financiën. Toch hopen wij dit jaar (1974) ook daar meer te 
bereiken. 
Tijdens de tochten met het doel jonge zeehonden te vangen en te merken, werden tevens de 
sleepsporen, door de te water gaande zeehonden op de banken achtergelaten, gemeten om 
een indruk te krijgen van de leeftijdsopbouw binnen de diverse groepjes. Het sleepspoor van 
een jonge zeehond is veel smaller (20 - 35 cm) dan van overjarigen (40 - 50 cm) en van adul-
ten (50 - 70 cm). In de eerste jaren bleek in juli dat er ongeveer 1/3 van de gehele stand vol-
wassen was, nog eens één derde bestond uit overjarigen (1 - 4 jaar) en het laatste derde ge-
deelte werd gevormd door de pas geboren robjes samen. Hieruit kunnen twee conclusies 
worden getrokken: 
a. dat praktisch alle volwassenen wijfjes waren, die allemaal een jong hadden; 
b. dat de jeugdsterfte zeer hoog moet zijn. 
Dit laatste komt overeen met de jeugdsterfte onder grijze zeehonden, zoals wij nog zullen 
zien. 
VERANDERINGEN IN DE POPULATIEDICHTHEID 
Uit het verleden zijn slechts enkele gegevens omtrent de populatiegrootte beschikbaar. In 
1928 schatte BROUWER, op grond van veldwaarnemingen, de stand op 1500 robben in het 
Waddengebied en 800 in het Deltagebied. HAVINGA noemt in 1933 een totaal van ongeveer 
4000 stuks, waarvan er 2700 in het Waddengebied en 1300 in de Zeeuwse en Zuidhollandse 
stromen leefden. Deze schattingen waren gebaseerd op het aantal tegen premie ingeleverde 
zeehondenvinpoten. 
In de jaren 1953 tot en met 1955 werd het aantal zeehonden in het Waddengebied door 
VAN BEMMEL op ongeveer 1200 geschat, terwijl hij voor het Deltagebied nog een aantal 
van ongeveer 1500 noemt. Onze tellingen in de afgelopen 15 jaar hadden het volgende resul-
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Hierbij moet worden vermeld, dat wij natuurlijk nooit alle zeehonden kunnen tellen; er zijn 
er dus altijd „iets" meer. Om een maximaal aantal te kunnen tellen, tellen wij op zaterdag, 
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militaire oefeningen - verboden is te vliegen. Wanneer wij de aantallen zeehonden, te begin-
nen met die uit 1933, in een grafiek uitzetten, krijgen wij het volgende beeld (zie blz. 15). 
Of de aantallen uit 1933 en 1954 geheel zijn te vergelijken met de door ons verkregen aan-
tallen, valt te betwijfelen, maar dat is in feite ook niet belangrijk. Het belangrijkst is, dat de 
stand van vroeger tot 1959 behoorlijk achteruit is gegaan. Dit werd door vissers, zeehonden-
jagers, visserij-inspectie en rijkspolitie te water beaamd, terwijl ook het niet volbrengen van 
het toegewezen afschot hier duidelijk op wees. 
Onze taak in de eerste jaren van het onderzoek was het trachten uit te zoeken wat de oor-
zaak van de achteruitgang was. Veranderingen van het biotoop en in het voedselaanbod wa-
ren niet van dien aard, dat daardoor de zeehondenstand achteruit zou kunnen gaan. Zo nu 
en dan werden wel dode dieren gevonden, maar niet in verontrustende aantallen. De meest 
voorkomende ziekte onder de zeehonden bleek longontsteking als gevolg van de aanwezig-
heid van grote aantallen longworm (Otostrongylus circumlitis en Parafilaroides sr>.) te zijn 
>!stoKen iCne van een zee1'* -u oio ...tn „\v lectie tiaa mieden. De vennen xorneri 
(zie foto op blz. 16). Deze parasitaire infecties kwamen met name voor bij jonge dieren, die 
in hun eerste winterperiode niet voldoende weerstand konden opbouwen tegen dergelijke in-
fecties. Ook werd nog al eens lintworm (Diphyllobothrium cordatum), aangetroffen evenals 
de zeehondeluis (Echinophtirius horridus) en, vooral de laatste jaren een nematodensoort in 
de rechter hartkamer (Filaria spec). Andere vijanden dan genoemde parasieten heeft de zee-
hond in onze streken niet, behalve dan natuurlijk de mens. Deze mens - in de gedaante van 
de robbenjager - bleek na de oorlog speciale interesse te hebben voor jonge zeehonden, daar 
de huiden van deze diertjes vanwege de bontkwaliteit hoger gewaardeerd werden dan de huid 
van oudere zeehonden. Op deze manier werd uitsluitend in één leeftijdsgroep het mes gezet, 
een groep die bovendien de basis moet vormen van de populatie in de volgende jaren. Het is 
dan ook geen wonder dat door overbejaging de stand toen wel kleiner móést worden. Wan-
neer het jaarlijkse afschot voor het grootste gedeelte in de plaats komt van de normale (vrij 
hoge) jeugdsterfte, zal er geen sprake zijn van een ongunstige invloed van de robbenjacht op 
de populatieopbouw en -grootte. Overtreft het afschot echter deze jeugdsterfte in hoge mate, 
zodat er van een jaarlijkse aanwas praktisch geen sprake meer kan zijn, dan kunnen wij van 
een overbejaging spreken, met als gevolg een achteruitgang van de stand. 
Naast deze zijn er nog andere factoren te noemen, die hun negatieve invloed op de zeehonden-
stand hadden. Eén hiervan is de toename van de garnalenvisserij op de Waddenzee. Werden er 
in 1946 nog 573.017 kg garnalen gevangen, in 1960 Was dit al verdrievoudigd (1.758.155 kg). 
De verhoogde onrust, die hiermee gepaard gaat, is niet bevorderlijk voor de zeehondenstand, 
evenmin als de toename van het watertoerisme. Deze brengt ook verontrusting met zich mee, 
vooral in de vakantieperiode, die ongelukkigerwijs samenvalt met de werp- en zoogtijd van de 
zeehond. 
Tenslotte een alleen voor het Deltagebied geldende funeste factor is de uitvoering van de Del-
tawerken, waarbij een aantal ligplaatsen van zeehonden geheel of gedeeltelijk verdwenen, ter-
wijl elders door allerlei werkzaamheden een voortdurende verontrusting werd veroorzaakt. 
Hoe dit na de afsluiting van de zeegaten zich zal gaan ontwikkelen, is op dit moment nog een 
groot vraagteken. 
In 1961 werd de jacht op zeehonden in het Deltagebied geheel gesloten. In het Waddengebied 
was het aantal vrijgegeven robben al sterk verminderd voordat ook daar de jacht in 1962 ge-
heel werd stopgezet. Een langzame toename van het aantal zeehonden is te beschouwen als 
gevolg van deze maatregelen. Hadden wij slechts met een Nederlandse populatie te maken, 
dan was de groei waarschijnlijk sneller gegaan. Aan de andere kant weten wij ook dat de ver-
ontrusting eerder toe- dan afnam, hetgeen eveneens een snellere groei belemmerde. 
In ieder geval groeide de Waddenzeepopulatie van± 90Ö stuks in 1959 tot bijna 1500 exem-
plaren in 1968. Daarna krijgen wij helaas een nieuwe inzinking en zo te zien een veel radica-
lere. In 1969 nog 1200 zeehonden, in 1970 iets meer dan 900, in 1971 nog geen 700, in 1972 
ongeveer 600 en in september 1973 nog net geen 500 stuks! 
Wat is hiervan nu de oorzaak? Ook in het Deltagebied is de stand, die enkele jaren ondanks 
alle verstoringen om de 350 robben bleef schommelen, gedaald tot minder dan 50 zeehonden 
voor het hele gebied! 
DE OORZAKEN VAN DE ACHTERUITGANG 
Bij het zoeken naar de oorzaak van de achteruitgang in de vijftiger jaren keken wij eerst naar 
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de meest belangrijke levensvoorwaarden van de zeehond: het biotoop en het voedsel, om te 
zien of hierin belangrijke veranderingen waren opgetreden. Ogenschijnlijk had het biotoop 
niet meer veranderingen ondergaan dan voorheen. Natuurlijk wijzigen de zandbanken voort-
durend van vorm en grootte, evenals de diepten van de geulen en prielen. Maar al deze veran-
deringen kunnen niet een verdwijnen van de zeehond veroorzaken, hoogstens een verschui-
ving van bepaalde groepjes binnen een beperkt gebied, zoals wij inderdaad zo nu en dan op-
merken. Bovendien zouden de zeehonden in de andere delen van de Waddenzee dan ook even 
snel moeten verdwijnen, hetgeen niet het geval blijkt te zijn. In de voedseltoestand is ook wel 
iets veranderd, vooral wanneer wij de sportvissers moeten geloven. De op dit gebied onderzoek 
verrichtende instituten als het : 
1. Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, (NIOZ), 
2. Rijks Instituut voor Visserij Onderzoek, (RIVO), 
zeggen, dat er behalve de altijd waar te nemen fluctuaties geen grote veranderingen in de kwan-
titeit van het zeehondenvoedsel (vissen en garnalen) werden geconstateerd. Dat er bovendien 
nog altijd voldoende brood in zit om in de Waddenzee te vissen, houdt in dat de daar aanwe-
zige zeehonden beslist niet van honger hoeven te verdwijnen. 
Na het afsluiten van de Lauwerszee werden in 1969 binnen enkele weken tijd een 8-tal zee-
honden in dit gebied dood aangetroffen. Onderzoek naar de doodsoorzaak leverde in eerste 
instantie geen positief resultaat op, infecties van welke aard dan ook konden niet worden 
aangetoond. Door de afdeling Toxicologie van het Laboratorium voor Veterinaire Pharma-
cologie en Toxicologie te Utrecht werd in door ons verstrekt lever- en spekmateriaal een aan-
tal ppm (parts pro million) DDT en PCB's (polychloor-biphenylen) aangetoond. De hoeveel-
heden waren echter niet van dien aard, dat de aanwezigheid hiervan als doodsoorzaak be-
schouwd kon worden. Tegelijkertijd waren in de omgeving een groot aantal pijlstaarten (een-
desoort) dood gevonden, waarvan eveneens geen duidelijke doodsoorzaak kon worden vast-
gesteld. Bij een uitgebreid toxicologisch onderzoek werden ongeveer eenjaar later in de le-
vers van deze eenden zeer hoge kwikgehaltes aangetoond, waaraan de plotselinge sterfte wel-
licht kon worden toegeschreven. Ook in het nog bewaarde zeehondenmateriaal konden der-
mate hoge kwikgehaltes worden aangetoond, dat toxicologen van mening waren dat dit, naar 
alle waarschijnlijkheid, de sterfte onder de zeehonden daar ter plaatse had veroorzaakt. Wel 
moest het een zeer plaatselijke incidentele lozing geweest zijn, daar er nog steeds in het Lau-
wersmeer enkele zeehonden leven. 
Dit voorval, waarbij we denken aan een lozing van kwik door bij voorbeeld een kartonfabriek 
of het niet volgens de regels weggooien van een dompelbad voor pootaardappels, liet ons niet 
los. Van alle doodgevonden zeehonden, die wij naderhand binnen kregen, werden lever, her-
sens en een stukje spekje bewaard voor toxicologisch onderzoek. Hieruit bleek, dat de vol-
wassen exemplaren hoge tot zeer hoge gehaltes aan kwik in lever en hersenen vertoonden, 
terwijl bij jongere dieren veel lagere gehaltes werden gevonden. Dit gold voor zowel zeehon-
den uit het Waddengebied als voor zeehonden uit het Deltagebied. Hieruit bleek dat er dus 
accumulatie van het kwik plaats vindt, d.w.z. dat de dieren, naarmate ze ouder worden, meer 
kwik in lever en hersenen opstapelen. Hoe hoog het gehalte echter moet zijn, zodat het dier 
eraan dood gaat, blijft nog een vraag. 
Uit de grafiek op blz. 19 blijkt duidelijk dat de hoeveelheid kwik, in de levers aangeto nd, 
met de leeftijd stijgt. De leeftijd .<an z ehonden wordt bepaald door het maken van slijp-
plaatjes van de wortel van de hoektand of van één der kiezen. Het aantal cementlagen geeft 
dan de leeftijd van het betreffende dier weer. 
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De relatie tussen kwikgehalte in de lever en de leeftijd van de gewone zeehond, o zijn doodgevondcn, • zijn 
geschoten. (Overgenomen uit TNO-nieuws, 27, 1972) 
Ook in Denemarken bepaalde men op deze manier de leeftijd van een groot aantal zeehonden, 
waaruit, evenals bij ons materiaal, bleek dat er zeehonden zijn, die meer dan 30 jaar oud wor-
den. Daar de residu's van de verschillende pesticiden via het voedsel worden opgenomen, ligt 
het voor de hand dat er ook toxicologisch onderzoek wordt verricht aan materiaal uit de voed-
selketen van de zeehond. Hier is men momenteel mee bezig; er is reeds gebleken dat bot, het 
hoofdvoedsel van de zeehond, vrij veel kwik kan bevatten (tot 0,5 ppm). 
Om te voorkomen dat wij te snel spreken van een kwikvergiftiging bij zeehonden, is het goed 
in dit verband op te merken dat het niet alleen kwik is dat gevonden wordt, maar ook zoals 
reeds gezegd, DDT, PCB's, DDE, Seleen, etc. Hierbij komt nog dat er een correlatie is aange-
toond tussen het aanwezige kwik en seleen in levers en hersenen van zeezoogdieren. Dit wil 
zeggen, dat bij het toenemen van het kwikgehalte het seleengehalte evenredig stijgt. 
Het moet, naar Prof. KOEMAN meent, niet worden uitgesloten dat seleen een beschermende 
werking zou kunnen hebben tegen de mogelijke schadelijke invloed van een hoge kwikbelas-
ting. Hiertegenover staat echter dat onder bepaalde omstandigheden Se-verbindingen wel eens 
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een potentiërende invloed zouden kunnen hebben op de toxische werking van kwikverbindin-
gen. Op dit terrein is nog zeer veel onduidelijk en het is hoogst noodzakelijk dat hier veel aan-
dacht aan wordt besteed om nog op tijd te kunnen weten wat er precies aan de hand is en wat 
er gedaan zou kunnen worden om verdere achteruitgang van de zeehondenstand te voorkomen. 
Voor wat betreft het voorkomen van hoge gehalten aan residu's van pesticiden is de zeehond 
in de Waddenzee en het Deltagebied als indicator opgetreden. Dit houdt een waarschuwing 
in, waar wij wel gehoor aan moeten geven, willen wij dat wat leeft in onze kustwateren en 
die organismen, die weer op hun beurt leven van dat wat de zee hun biedt, behouden. De 
mens zelf is niet zo'n grote viseter ais de zeehond, een direkt gevaar is er nog niet, maar wij 
zijn wel gewaarschuwd. Wat doen wij er aan? 
Een ander gevolg van de waterverontreiniging is de invloed van stookolie op de huid van de 
zeehond. Wanneer een zeehond op de zandbanken wordt bevuild met stookolie, hetgeen 
meer en meer voorkomt, dan kan dit tussen de haren van de vacht als een zwarte koek blij-
ven zitten. Onder deze olieplek kan de huid gei'rriteerd raken, waardoor zeer oppervlakkige 
ontstekingen kunnen ontstaan, die na verloop van tijd open gaan. De huid, die hierbij plaat-
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selijk dus enigszins beschadigd is, wordt tijdens het voortbewegen over de zandbank rond de-
ze beschadiging weggeschuurd, waardoor na verloop van tijd kleine en ook grote oppervlak-
kige huidwonden ontstaan. Bloeddruppels op de sleepsporen van de robben verraden, dat 
vooral in de groepen, die de platen in de zeegaten bewonen, het percentage gewonden vrij 
hoog is, soms 10 tot 20 %. (Zie foto hieronder), 
Jonge zeehond mei olieplok op de huid, die reeds oppervlakkige ontstekingen onder de olieplek vertoonde 
Tenslotte is de verontrusting een potentieel gevaar voor het voortbestaan van een zeehonden-
b-Ttand. liet toenemende w&tertoerisme. het wadwandelen, seismografische onderzoekingen. 
boringen en militaire oefeningen, evenals het sportvliegen boven de platen, vormen samen een 
biina voortdurende verontrusting in hei Seven van de zeehond, die evenals de mens en alle an-
j'ire diersoorten op bepaalde tijden rust nodig heeft. Wat de zeehond betreft gelat dit vooral 
ir; de periode dat er jongen werden geboren en gezoogd moeten worden. 
DE TOEKOMST 
De toestand van de zeehondenpopulatie in ons land wordt met het jaar beroerder. Niet alleen 
dat het getelde aantal aanwezige zeehonden jaarlijks afneemt, maar het is ook mef de aanwas 
helemaal verkeerd. We zagen reeds, dat normaal in juli alle op de banken liggende adulte zee-
hondenwijfjes jongen hadden en dat dit aantal ongeveer 1/3 van de op dat tijdstip aanwezige 
zeehonden was. In 1973 was dit geheel anders. In de eerste plaats h de werptijd over een lan-
gere periode verspreid dan vroeger, er worden jongen in de tweede helft van juni geboren, 
maar ook nog midden augustus. In de tweede plaats worden er vrij veel jongen te vroeg ge-
boren, soms niet levensvatbaar, terwijl andere na enige dagen dood gaan. Het aantal doodge-
vonden, bij ons gemelde en door ons geseceerde jongen bedroeg 20 stuks in '73. Van deze 20 
waren er 9 te vroeg geboren, waarvan enkele levenloos. Alle bezaten nog embryonaaihaar, zij 
het soms vrij weinig. Het gemiddelde gewicht van deze 9 was 5,1 kg en de gemiddelde lengte 
74,4 cm. Van de overige, pasgeboren zeehondjes was het gemiddelde gewicht 9,6 kg en de 
gemiddelde lengte 85,6 cm. De doodsoorzaken van deze laatsten waren nogal uiteenlopend, 
als: verdronken in een fuik, met hagel geschoten (gestroopt), grote bloeduitstorting op de 
kop en in de nek, verhongerd (te vroeg van de moeder geraakt) en het ontbreken van een 
anale opening (een geboorte-afwijking, die wij bijna 10 jaar geleden ook aantroffen tijdens 
sectie van een doodgevonden pasgeboren robje). 
In 1973 werden totaal 46 dode zeehonden gemeld en geseceerd. Hiervan waren er dus 20 
jonger dan 6 maanden, 13 stuks waren ouder dan 6 maanden tot ongeveer 1 jaar oud, de 
overige 13 waren volwassen exemplaren. 
Van de 13 jonge zeehonden van rond één jaar oud waren er 8 stuks, waarbij micrpfilariën in 
de lymfklieren en/of filariën in de rechter hartkamer en longslagader werden aangetroffen. 
Deze parasieten werden vroeger door ons zelden gevonden. Eigenaardig was dat deze parasitair 
geïnfecteerde dieren in tegenstelling tot die welke met andere parasieten (longworm, lint-
worm) geïnfecteerd waren toch een behoorlijke speklaag vertoonden. Eén exemplaar had 
huidwonden met teer, terwijl zelfs in de maag teer werd gevonden. Bij een tweede zeehondje 
met huidwonden was geen teer op de huid te vinden. Vrij vaak werden kleine ontstekingen 
in verschillende organen en in het spierweefsel aangetroffen, waaruit Streptococcen of staphylo-
coccen gekweekt konden worden. 
Het vóórkomen van longworm en lintworm, evenals van de ectoparasiet: de zeehondeluis, 
mag misschien niet frequenter zijn, maar wel zijn de infecties over het algerneen van ernstiger 
aard. Zou dit betekenen dat de jonge zeehond minder weerstand heeft tegei} dergelijke infec-
ties dan vroeger het geval was? Zou, gezien ook het grote aantal te vroeg geboren diertjes, 
deze slechtere conditie van het jong misschien afhankelijk zijn van een minder goede conditie 
van het moederdier? Zouden bij voorbeeld de polychloor-biphenylen (PCB) hiervoor verant-
woordelijk kunnen zijn, zoals men. bij zeeleeuwen aan de Amerikaanse kust vond? Hierbij 
werd nl. in te vroeg geboren jongen en in hun moeders een hoger gehalte aan PCB aangetoond 
dan in normaal ontwikkelde jongen en hun moeders. 
Allemaal vragen, waar we nu nog geen antwoord op weten, maar waar wij hopelijk, dank zij 
de goede samenwerking met diverse instituten en particulieren, toch achter zullen komen. 
Bij de 13 adulte exemplaren waren er 6 in een te verre staat van ontbinding om er nog sectie 
op te kunnen verrichten. Wel werden in de meeste gevallen nog monsters van lever, hersens 
en vet verzameld voor toxicologisch onderzoek. 
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Van de overige dieren was er één in een fuik geraakt en daar verdronken. Verder waren er 
twee wijfjes,'waarvan er één een te vroeg geboren jong moet hebben gehad, terwijl de andere 
een ontstoken baarmoeder vertoonde. Ook bij deze oudere dieren kwamen een paar gevallen 
voor met filariën en tenslotte één geval van stroperij, waarbij hagelkorrels in de kop werden 
gevonden. 
Duidelijk is dat verontreiniging evenals verontrusting, beide in de ruimste zin des woords op 
te vatten, verantwoordelijk zijn voor het afnemen van de zeehondenstand langs onze kust. 
Dat wil eigenlijk zeggen dat de toekomst van de zeehond en van alles wat in en van de zee 
leeft in onze eigen handen ligt. Wij moeten met z'n allen zorgen dat het afvalwater voldoende 
gezuiverd wordt, dat de industriële boringen zoveel mogelijk beperkt blijven, dat er zorgvul-
diger wordt omgesprongen bij het gebruik maken van vergiften in de land-, tuin- en bosbouw 
en dat men ook de dieren dié rust gunt en geeft die zij nodig hebben. 
Dit geldt natuurlijk niet alleen voor ons land, maar ook voor landen als Duitsland, Frankrijk 
en Denemarken, evenals Engeland, die direct of indirect (zoals via de Rijn) hun afvalstoffen 
lozen in de Noordzee, inclusief de Waddenzee. 
Uit een onderzoek van KOEMAN blijkt, dat bij voorbeeld langs onze kust het kwikgehalte in 
mossels afneemt naarmate men verder van de Rijnmond verwijderd is (bij voorbeeld: in Hoek 
van Holland 0.22 ppm, in Texel-oost 0.10 ppm en in Noordpolderzijl 0.08 ppm). 
Ook weten wij dat per jaar ongeveer 120 km^ water uit de Rijn de Noordzee in stroomt en 
dat dit sterk verontreinigde water bijna geheel langs onze kust naar het noorden wordt gestuwd 
om daarna ook de Waddenzee te vervuilen. 
Mogelijk verklaart dit het feit, dat de zeehonden in onze Waddenzee eerder een achteruitgang 
vertoonden dan in Duitsland, waar nu in Niedersachsen de stand ook vermindert, terwijl dit 
in Schleswig-Holstein en in het Deense deel nog niet het geval zou zijn. 
Alleen door internationale aanpak van dit probleem kunnen wij iets bereiken. Misschien zijn 
wij nog nèt op tijd om in te kunnen grijpen en de zeehondenpopulatie in onze wateren te be-
houden. 
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Koppen van de gewone zeehond (links) en van de grijze zeehond (rechts) 
DE GRIJZE Z E E H O N D (Halichoerus grypus) 
ALGEMENE GEGEVENS 
De grijze zeehond, ook wel „kegelrob" genoemd, komt uitsluitend voor in het Noord-Atlan-
tische gebied: langs Groenland, bij IJsland, de Faroër eilanden, zelden bij Spitsbergen, langs 
alle Scandinavische kusten, in de Oostzee en rondom Engeland en Schotland. In onze kust-
wateren geen vaste bewoner zoals de gewone zeehond. Vermoedelijk heeft deze zeehond de 
naam ,,kegelrob" gekregen, omdat hij zich vrij hoog boven het water kan oprichten, wat de 
jager „kegel maken" noemt. 
De grijze zeehond kan tot bijna 3 meter lang worden; ook bij deze soort blijven de wijfjes 
iets kleiner dan de mannetjes. De gegevens omtrent de gewichten lopen nogal uiteen, van 150 
kg tot 290 kg toe. Verschillen in leeftijd en geslacht spelen hier ongetwijfeld een rol bij. Het 
is bekend dat deze robben zelfs ouder dan 40 jaar kunnen worden (Stockholm zoö heeft 
een 43-jarige gehad! ). 
Het meest opvallende verschil met de gewone zeehond is de vorm van de kop. ERNA MOHR 
vergelijkt het heel treffend met het verschil van een kop van een Barsoi en een Rotweiler. De 
grijze zeehond heeft nl. een vrij lange snuit, terwijl die van de gewone zeehond kort en ge-
drongen is. 
Hoe ouder de grijze zeehond wordt, des te duidelijker wordt het verschil. De schedel vertoont, 
wanneer deze schoon is geprepareerd, nog een duidelijk verschil in de vorm van het achter-
hoofdsgat, evenals in de vorm van de kiezen. Het achterhoofdsgat van de gewone zeehond is 
ongeveer driehoekig met een duidelijke punt naar boven. De grijze zeehond heeft een meer 
ovaal achterhoofdsgat, waarbij de punt naar boven geheel ontbreekt. 
De kiezen van de gewone zeehond hebben oen duidelijk gedeelde kroon en maken een stompe 
indruk. De kiezen van de grijze zeehond hebben een praktisch ongedeelde kroon en zijn veel 
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spitser. Verder is de huid anders van kleur en tekening, bovendien is de kleur voor de beide 
Achterhoofdsgat van de gewone zeehond (links) en van de grijze zeehond (rechts) 
geslachten ook nog verschillend. 
Het mannetje is overwegend zwart 
met grijze en soms nog enkele witte 
vlekjes; het wijfje is overwegend 
grijs met enkele zwarte vlekken. 
Grote variatie in het vlekkenpatroon 
maakt het mogelijk bepaalde indivi-
duen te kunnen herkennen, hetgeen 
een welkome hulp is bij gedragsstu-
dies. Een enkele keer worden geheel 
zwarte dieren waargenomen, welk 
melanisme zowel onder de manne-
tjes als de wijfjes voorkomt. 
Een ander verschil bestaat er nog in 
de stand van de neusgaten. Bij de 
gewone zeehond vormen beide neus-
spleten Y > terwijl deze bij de grij-
ze zeehond praktisch evenwijdig 
aan elkaar lopen. 
De bovenkaak van de gewone zeehond (boven) en van de grijze zeehond (onder) 
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Adulte grijze zeehonden. Boven 6, onder 9 
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Een geheel zwarte kegelrob 
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LEEFWIJZE 
Het leven van de grijze zeehond speelt zich meestal niet in een gebied met zandbanken af, 
maar in de omgeving van rotsige kusten en eilandjes. Het voedsel bestaat voornamelijk uit 
rondvis en kreeftachtigen. Is de gevangen prooi aan de grote kant, dan wordt deze met beide 
voorvinpoten vastgehouden en met behulp van de scherpe tanden en kiezen uit elkaar getrok-
ken. 
Eén van de dichtstbijzijnde kolonies bevindt zich aan de Engelse oostkust, ongeveer op de 
hoogte van de Schots-Engelse grens. Hier liggen de Farne Islands, die niet door mensen wor-
den bewoond en waar deze zeehonden hun jongen werpen. Door hun voorliefde voor rond-
vis, waaronder zalm, is de grijze zeehond aan de Engels-Schotse kust, waar de zalmvisserij 
voor velen een broodwinning is, geen erg geziene gast. De schade, die deze dieren aan kunnen 
richten, kan aanzienlijk zijn. Met hun sterke vinpoten en scherpe kiezen kunnen ze de netten 
behoorlijk vernielen, wanneer ze bij de gevangen vis willen komen. Slechts een gedeelte wordt 
door de kegelrobben genuttigd, maar ondertussen is de rest van de gevangen vissen uit het ge-
schonden net ontsnapt en is de gehele vangst verloren. Geen wonder dan ook dat de zalmvis-
sers er op staan dat de populatie van deze zeehondensoort niet al te groot wordt. 
Op de reeds genoemde Farne Islands zijn de grijze zeehonden beschermd, maar vanwege de 
groei van de kolonie moest de laatste jaren een aantal jonge dieren worden opgeruimd. Het 
bleek nl. dat het grote aantal zeehonden de vegetatie van die eilanden ernstig verwoestte door-
dat de dieren steeds met hun zware lichamen over de kruidachtige plantengroei schuiven. De-
ze plantengroei is daarom zo belangrijk, omdat hij in het voorjaar aan diverse zeevogels nest-
gelegenheid biedt. Het zou dus zeer te betreuren zijn wanneer die gelegenheid op die bij uit-
stek rustige eilanden niet meer kon worden geboden. 
De jonge grijze zeehonden worden daar begin november geboren; elders kan dit reeds in ok-
tober het geval zijn, terwijl het zelfs ook nog in februari en maart (Oostzee) plaats kan vin-
den. De jonge dieren worden op het land geboren met een lange witharige vacht en worden 
dan ook „whitecoats" genoemd. Na ongeveer vier tot zes weken hebben zij hun witte haren 
verloren en gaan dan pas de zee in. Ook bij de grijze zeehond gaat de geboorte zeer snel. Eén 
maal zag ik zelf op de Farne Islands hoe een wijfje haar jong op een groot rotsblok ter wereld 
bracht, waarbij het jong zeker een halve meter naar beneden op een ander stuk rots viel. Di-
rect daarna kwam de nageboorte. Het moederdier keek even naar haar jong en verdween toen 
in zee. De meeuwen vraten de nageboorte op voordat het wijfje terug was om haar jong eens 
wat beter te besnuffelen. Het is werkelijk heel bijzonder, wanneer je op zo'n eiland overal 
kleine witte hoopjes zeehond ziet liggen en hoort huilen, terwijl de oude dieren er rustig bij 
liggen of naar zee gaan om te fourageren. 
Het verhaaltje gaat dat de oude robben vis zouden gaan vangen en daarmee hun jongen moeten 
voeden. Dit berust op een misverstand (of misschien is het een sprookje). De jongen worden 
gedurende de eerste weken van hun leven gezoogd en gaan daarna met hun moeder mee om 
te leren hoe ze hun eigen prooi moeten vangen. 
Het merken van deze jonge dieren is veel eenvoudiger dan het merken van de gewone zeehond-
jes. Engelse onderzoekers gaan ieder jaar in de werptijd per boot en helicopter naar de eilan-
den om zoveel mogelijk jongen van een merkje te voorzien. Door de jonge getelde dieren een 
verfstreep over de witte haren te geven, zijn ze tijdens een volgend bezoek van de onderzoe-
kers reeds uit de verte te herkennen en hoeven slechts de intussen geboren totaal witte exem-
plaren geteld en gemerkt te worden, zodat men aan het einde van het werpseizoen een vrij 
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F.en pas geboren grijze zeehond, een zogenaamde „While coat" 
juiste indruk heeft van het aantal geboorten. Enkele van de daar geboren en gemerkte diertjes 
werden in de loop der jaren in ons land dood of levend waargenomen en aan ons gemeld (op-
gaven hierover volgen nog). 
De paartijd vindt direct na de werptijd plaats, waarbij de mannelijke dieren hele'harems om 
zich heen verzamelen en deze tegen indringende vreemde bullen verdedigen. Deze bullen kun-
nen elkaar behoorlijk toetakelen onder een luid gebrul en gesnauw. Dit beeld is dus veel spec-
taculairder dan bij de gewone zeehond. 
Na de paartijd verspreiden zich de grijze zeehonden naar vele richtingen, zoals gebleken is uit 
terugmeldingen, die niet alleen van de Engelse en Schotse kust kwamen, maar ook van die 
van Noorwegen, Denemarken, Duitsland en ons land. 
Bij ons blijven de grijze zeehonden slechts voor een korte tijd en trekken dan weer door. Wij 
kunnen ze kennelijk niet het juiste biotoop bieden, dat ze nodig hebben om zich hier te ves-
tigen. Rotskusten en rotseilanden hebben wij niet, zelfs geen kleine onbewoonde eilandjes 
omringd door diep zeewater. 
WAARNEMINGEN AAN ONZE KUST: 
ir.: 
1 
2 
3 
4 
5 
datum: 
winter '55/'56 
9-l-'58 
3-l-'59 
8-2-'59 
11-2- y-. 
plaats: D< 
Keizersribben 
Uithuizen 
Ameland 
W.Terschelling 
Texel 
ood/Levend: 
L 
D 
D 
D 
L 
geslacht: 
? 
m 
m 
m 
w 
leeftijd: 
ad. 
juv. 
juv. 
JUV. 
juv. 
opm.: 
-
gem.FI. 
gem.FI, 
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nr.: 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
datum: 
13-3-'59 
9-l-'60 
20-1-'60 
21-l-'60 
9-2-'60 
15-2-'60 
5-3-'60 
26-12-'60 
25-l-'61 
12-12-'61 
20-7-'62 
31-7-'62 
25-8-'62 
27-12-'62 
10-8-'63 
21-10-'63 
4-6-'64 
7-12-'65 
4-l-'66 
8-l-'66 
7-10-'66 
29-ll- '66 
9-12-'66 
19-12-'66 
l l - l - '67 
l l - l - '67 
7-3-'67 
6-l-'68 
25-2-'68 
begin-7-'68 
najaar '68 
3-l-'69 
25-l-'69 
6-12-'69 
winter '69/'70 
dec. '70 
22-12-'70 
26-12-'70 
30-12-'70 
28-3-'71 
20-6-'71 
zomer '71 
19-12-'72 
20-2-'72 
17-3-'72 
ll-6-'72 
zomer '72 
13-10-72 
nov. 7 2 
7-12-73 
"0-12-73 
half dec.73 . 
half dec. 7 3 
half dec. 7 3 
half dec. 7 3 
plaats: Dood/Levend 
Texel 
Schoorl 
Callantsoog 
Callantsoog 
op Noordzee 
opgevist 
in haven van 
den Helder 
Vlieland 
Loosduinen 
Bergen N.H. 
Terschelling 
ten ZW. van 
Vlieland 
Blokzijl, in de 
IJssel 
Vliehors 
den Helder 
Capelle a/d IJssel 
Texel 
Keizersruggen 
Hoek van Holland 
Texel 
Scheveningen 
Brabantsvaarwater 
Texel 
Texel 
Wassenaar 
30 mijl NW van 
IJmuiden 
Bloemendaal 
Scheveningen 
Bloemendaal 
Katwijk 
Schiermonnikoog 
ten NO.Emmapol-
der 
Zandvoort 
Scheveningen 
Z.HolUust 
Zandvoort 
Z.HolUust 
Callantsoog 
Texel 
Hoek van Holland 
Kornwerderzand 
Texel 
Eierl.gat 
Scheveningen 
Texel 
in Noordzee opgevist 
Texel 
't Kolkje 
Eemshaven 
Noordzeekanaal 
Ter Heide 
Wierum 
Texel 
Texel 
Texel 
Texel 
L 
L 
L 
D 
D 
L 
L 
L 
L 
D 
L 
L 
L 
L 
L 
D 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
T 
i-j 
L 
L 
L 
D 
D 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
D 
L 
L 
L 
L 
L 
D 
L 
D 
L 
L 
D 
L 
L 
L 
L 
geslacht: 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
w 
m 
9 
m 
m 
m 
m 
m 
w 
m 
w 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
7 
7 
w 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
w 
m 
w 
7 
w 
m 
m 
7 
m 
m 
m 
leeftijd: 
juv. 
juv. 
juv. 
juv. 
sub.ad. 
overj.? 
juv. 
juv. 
juv. 
juv. 
overj. 
ad. 
ad. 
juv. 
juv. 
overj. 
ad. 
juv. 
juv. 
juv. 
ad. 
juv. 
juv. 
juv. 
juv. 
juv. 
juv. 
juv. 
juv. 
9 
sub.ad. 
juv. 
juv. 
juv. 
juv. 
juv. 
juv. 
juv. 
juv. 
juv. 
juv. 
sub.ad. 
overj. 
overj. 
juv. 
juv. 
9 
sub.ad. 
9 
juv. 
juv. 
juv. 
juv. 
juv. 
juv. 
opm.: 
gem.FI. 
gem.FI. 
gem.FI. 
gem.FI. 
gem.FI. 
foto 
gem.FI. 
gem.FI. 
gem.FI. 
gem.FI. 
gem.FI. 
zwart 
gem.FI. 
zwart 
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nr.: 
61 
62 
63 
datum: 
15-12-'73 
17-12-'73 
3-l-'74 
plaats: 
IJmuidcn 
Umuiden 
Scharrendijke 
Dood i/Levcnd: 
L 
L 
L 
geslacht: 
m 
m 
w 
leeftijd: 
juv. 
juv. 
juv. 
opm.: 
gem.FI. 
(gem.FI. betekent: gemerkt op de Farne Islands; m = manlijk,jw = vrouwelijk) 
Natuurlijk zijn dit niet de enige grijze zeehonden geweest, die onze wateren bezochten, maar 
slechts die welke met zekerheid herkend konden worden. Enkele vraagtekens in de tabel be-
treffende geslacht en leeftijd geven aan, dat deze dieren niet voldoende konden worden waar-
genomen om dit vast te stellen. 
Van deze 63 grijze zeehonden waren er 50 nog levend toen ze werden waargenomen of aan 
de kust gevonden. Veel van de nog levend gevonden jongen gingen naar dierentuinen en ook 
naar het Texel's Museum, waar sommige dieren, die bij aankomst meestal sterk vermagerd en 
uitgehongerd zijn, zich herstellen. Maar het grootste gedeelte gaat toch nog dood, soms pas 
na enkele maanden. Het aantal jonge dieren overtreft verre het aantal overjarigen (ongeveer 
1 jaar oud) en subadulten (nog niet geslachtsrijpe dieren van 2-4 jaar oud) en adulten, de aan-
tallen hiervoor zijn respectievelijk: jongen 46, overjarigen 5, subadulten 4, adulten 5. Verder 
is opvallend dat het aantal mannelijke kegelrobben die ons land bezoeken veel groter is, nl. 
41 dan het aantal wijfjes 14. Geslacht onbekend 8. Wat hiervan de oorzaak is, blijft onbekend, 
mogelijk is dat de migratiedrang bij de mannetjes groter is dan bij de wijfjes. Een populatie 
grijze zeehonden heeft per slot van rekening vanwege het haremsysteem minder mannelijke 
dieren nodig dan vrouwelijke, terwijl ze toch in een verhouding van ongeveer 1 op 1 worden 
geboren. 
'M 
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Een ringelrob 
DE STINK- O F R I N G E L R O B (Phoca hispida) 
ALGEMENE GEGEVENS 
Het verspreidingsgebied van deze zeehondensoort bevat de noordelijke poolzeeën, de kustwa-
teren van Groenland, Spitsbergen, Nova Zembla, evenals de Oostzee en de Botnische golf. 
Langs onze kust komt deze zeehond zeer zelden voor. Subspecies bevinden zich ondermeer 
in het Ladogameer en het Baikalmeer, waar zij zich aan het leven in zoetwater en het eten 
van zoetwatervis wisten aan te passen. 
Deze rob wordt ook wel eens „kleine zeehond" genoemd, daar hij niet langer dan 1 tot lVi 
meter wordt en daarmee de kleinste van alle zeehonden is. Het gewicht van de ringelrob komt 
niet boven de 100 kg. 
De pels is over het gehele lichaam meer of minder gevlekt, vooral op de rug. De donkere vlek-
ken zijn omgeven door een licht gekleurde ring, waaraan hij de naam „ringelrob" te danken 
heeft. 
Opvallend is bij het vergelijken van de schedels van de verschillende zeehondensoorten, dat 
het neusbeen van deze rob veel smaller is dan die van de gewone en grijze zeehond. Verder is 
de snuit korter dan die van beide andere soorten en heeft daardoor iets katachtigs. 
LEEFWIJZE 
Het leven van de meeste ringelrobben speelt zich grotendeels op en onder het ijs af. De pups 
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worden van midden maart tot midden april geboren. Ze zijn dan ongeveer 70 cm lang en we-
gen niet meer dan 10 kg. Ze worden praktisch altijd op het ijs geboren of in holen onder een 
laag sneeuw. Tweelingen komen bij deze soort met zekerheid voor en hebben, daar ze op het 
ijs gezoogd worden, een veel grotere kans te blijven leven dan tweelingen van de gewone zee-
hond. 
De pups hebben een roomkleurige langharige pels bij de geboorte. Na twee tot drie weken 
verliezen ze dit lange haar al. De zoogpenode duurt wat langer dan bij de beide andere reeds 
besproken soorten, nl. ongeveer twee maanden. Kort na het werpen, terwijl de wijfjes nog 
zogen, breekt de paartijd aan. Deze kan dus al in maart beginnen en eindigt half mei met een 
hoogtepunt omstreeks midden april. 
De vrucht (blastocyst) wordt pas na ongeveer 3 Vi maand, aus rond 1 augustus, geïmplanteerd. 
Het mannetje is meestal niet voor z'n zevende jaar geslachtsrijp, de wijfjes niet voor het 6e 
jaar. De oudere mannelijke dieren moeten gedurende de paartijd een ontzettende vieze geur 
verspreiden, vandaar de naam „stinkrob". 
De verharing van de volwassen dieren vindt plaats gedurende de maanden juni en juli, een 
periode waarin ze, zoals ook wel bij andere zeehondensoorten het geval is, praktisch niet 
eten, maar op het ijs blijven. 
Het is bekend dat ringelrobben erg oud kunnen worden, zo rond de 40 jaar. Hun predatoren 
zijn behalve de mens (vooral de Eskimo's), de ijsbeer, de orca (killer whale) en de poolvos. 
Soms zelfs eten walrussen jonge ringelrobben. Bekende parasieten voor deze soort zijn lui-
zen, lint- en spcelwormen. 
Het voedsel bestaat onder meer uit allerlei soorten krabben, evenals kleine vissoorten. De Es-
kimo's gebruiken bijna alles van de geschoten stinkrobben. Het vlees wordt gegeten, ook de 
lever en het hart, ja zelfs de ingewanden. Het vet, dat soms de helft tot één derde van het ge-
wicht kan bedragen, wordt gebruikt voor de olielampen. 
De witte vellen van de pups worden voor het ondergoed gebruikt, terwijl de huiden van ou-
dere dieren worden benut voor kleding, tassen, hondentuigen, riemen, etc. Als bijzonderheid 
is het vermeldenswaard, dat men vroeger, toen de jacht op de ringelrob in Finland nog open 
was, gebruik maakte van een voor deze jacht speciaal afgerichte hond, die erg op de beren-
hond uit Rusland moet hebben geleken. Al lopend over het ijs rook de hond waar de pups 
onder de sneeuw of het ijs verstopt zaten en haalde ze er dan voor hun baas uit. Het zou voor 
het onderzoek naar de jaarlijkse aanwas van de stand de moeite lonen dergelijke honden te 
hebben. 
WAARNEMINGEN AAN ONZE KUST 
Voor zover mij bekend, zijn er slechts zes meldingen van het voorkomen van een ringelrob in 
onze wateren. De eerste melding is te lezen in het tijdschrift van de Nederlandse Dierkun-
dige Vereniging van het jaar 1890. Hierin vermeldt OUDEMANS, dat op 29 juli 1889 bij Zout-
kamp een stinkrob was gevangen, die na enkele dagen is gestorven. Hij noemt, naar aanleiding 
van deze ringelrob, dat dit toen het 2e genoteerde geval is dat een ringelrob aan de Nederland-
se kust werd gevangen. De eerste zou in november 1879 bij Rockanje zijn gevangen en in de 
Rotterdamse Diergaarde zijn gestorven. 
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De derde waarneming dateert uit juli 1957, toen het Texel's museum een zeehondje ontving, 
dat was aangespoeld tegen de dijk van de Eendrachtspolder. Hoewel het diertje niet groter 
was dan een jonge gewone zeehond van ongeveer zes weken, ving het zelf al kleine horsma-
krelen als een ervaren zeehond. In de beschrijving van de pels wordt deze wollig genoemd, 
terwijl de kleur vrij egaal geweest moet zijn zonder veel vlekken zoals de gewone zeehond. 
liet diertje stierf na twee dagen en werd begraven. Na opgraving van het schedeltje voor een 
verzamelaar bleek dit bij nadere bestudering aanmerkelijke verschillen te vertonen met de 
schedel van een gewone zeehond. De neusbeenderen waren veel smaller en de tussenkaakbeen-
deren waren veel breder. Het schedeltje werd daarom naar het Natuurhistorisch Museum te 
Leiden gestuurd, waar het gedetermineerd werd. Toen bleek pas dat het zeehondje een stink-
of ringelrob was. 
De vierde melding dateert uit 1968, toen op 4 juli een vrouwelijk exemplaar bij paal 17 op 
Texel aanspoelde. Het dier werd naar het Texel's Museum gebracht, waar het, dank zij de 
goede verzorging geheel aansterkte en tot de dag van vandaag (begin 1974) te bezichtigen is 
in één van de bassins van genoemd Museum. 
De vijfde melding betrof een exemplaar, dat eind december 1972 in Zeeland werd gevonden. 
Het zeehondje werd naar Blijdorp gebracht, waar het als ringelrob werd herkend. Helaas is 
dit diertje vrij snel aan een pneumonie gestorven. Het zal geprepareerd worden, zodat het 
straks in het museum in Blijdorp te zien zal zijn. 
Tenslotte het zesde exemplaar. Dit was een vrouwelijk dier, dat totaal vermoeid werd gevon-
den op Engelsmanplaat. Deze ringelrob werd daarna naar de zeehondencrêche in Pieterburen 
gebracht. Dit was op 26 juli 1973. Eén dag later was het dier al weer zo monter, dat het niet 
nodig was hem langer in gevangenschap te houden. Op 27 juli '73 werd deze stinkrob door 
ons gemerkt en weer in de Waddenzee gebracht 
Helaas ontvingen wij enige tijd later bericht, dat deze rob in Denemarken op 4 augustus '73 
aan de kust van het eiland Mand/ uitgeput werd aangetroffen en daarom op humanitaire wij-
ze werd afgemaakt. Ook van dit dier zal de huid voor het eilandmuseum geprepareerd wor-
den. 
Dank zij het feit, dat wij dit dier konden merken, weten wij nu dat deze ringelrob in 8 dagen 
een afstand van onze kust tot even onder Esbjerg aflegde. Voor ons was de vermoeidheid (ach-
teraf) dus heel goed te begrijpen. 
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De door ons gemerkte ringelrob, voor zij weer naar de Waddenzee werd teruggebracht, in Picterburen's 
zeehondencrêche 
Foto: D.Harmsen 
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SAMENVATTING 
Getracht werd in deze publikatie over zeehonden iets omtrent de leefwijze van de in onze wa-
teren vrij normaal of zelden voorkomende soorten te vertellen. Daarnaast werden de bedrei-
gingen van de zeehond, met name van de gewone zeehond, in onze kustwateren besproken. 
Het is wel duidelijk dat vervuiling van het zeewater en toename van de verontrusting een na-
delige invloed hebben op de zeehondenpopulatie. Nog niet duidelijk is welke factor het meest 
verantwoordelijk is voor deze betreurenswaardige gang van zaken. Door samenwerking van 
onderzoekers in eigen land, maar ook in Duitsland en Denemarken, hoopt men tot een oplos-
sing van dit vraagstuk te komen om daarna gezamenlijk al het mogelijke te doen tot behoud 
van de zeehond in onze omgeving. 
Dat de zeehond is opgetreden als indicator voor de aanwezigheid van hoge gehalten aan resi-
du's van pesticiden in het zeewater langs onze kust, is gunstig voor de mens, die hierdoor zon-
der zelf direct gevaar te lopen een waarschuwing heeft gekregen. Voor de zeehond zelf kon 
dit wel eens verkeerd aflopen. Daarom, en niet alleen om ons zelf te willen redden, moeten 
wij zo snel mogelijk in actie komen. Het is niet een uitsluitend Nederlands probleem, het is 
een internationaal probleem, dat ook alleen maar door internationale samenwerking kan wor-
den opgelost. 
SUMMARY: Seals of the Dutch coastal waters 
In this publication about seals the biology of three species has been described. These species 
are in the first place the common seal (Phoca vitulina), secondly the grey seal (Halichoerus 
grypus) and finally the ringed seal (Phoca hispida). 
Since 1968 the number of common seals has been decreasing. In 1968 we counted in the 
„Waddensea" (Dutch Shallows) about 1500 seals, which number decreased to about 500 
specimens in 1973. The two principal reasons for this decline are the pollution of the sea-
water and an augmentation of disturbances. At present it is still not clear which of the two 
factors is the more responsible for this fact. 
Research in our own country and co-operation with colleagues in Germany and Denmark 
must lead to a solution of this problem, after which, in concerted action, we must do every-
thing to preserve the seals in this Waddensea-area from Den Helder up to Esbjerg. 
It has always been a favourable circumstance for mankind that the seal indicated the presence 
of high levels of pesticide-residua in the sea water, anu that, by these means, Man received a 
warning without being directly in danger. Therefore, and not only to try to „save our own 
souls", we have to act quickly. It is not an exclusively Dutch problem, but it is an international 
one, which can only be solved by international co-operation. 
In this publication you will find a list of all the registered grey seals, washed ashore from 1955 
up to 1974; number of young male animals among them is conspicuous in proportion to the 
rest. The cases of visiting ringed seals are also mentioned; we only have to reckon with the 
possibility that, especially concerning the free living ringed seal, recognition is very difficult. 
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